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NO Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah Kondisi gedung sekolah cukup baik. Gedung milik sendiri. 
2 Potensi siswa Sebagian besar siswa SMK Muda 
Patria punya potensi yang besar 
Jumlah siswa SMK Muda 
Patria Kalasan saat ini 
adalah 113 siswa. 
3 Potensi guru Sebagian besar guru di SMK Muda 
Patria Kalasan sudah memenuhi 
standar guru yaitu sarjana dan 
professional yang mengajar sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki. 
Jumlah guru SMK Muda 
Patria Kalasan saat ini 
adalah 21 guru. 
4 Potensi karyawan Karyawan SMK Muda Patria Kalasan 
bekerja dengan baik dan bekerjasama 
dalam menyelesaikan persoalan. 
Jumlah karyawan SMK 
Muda Patria Kalasan saat ini 
adalah 12 karyawan. 
5 Fasilitas KBM dan 
media yang digunakan 
Fasilitas KBM sebaian besar 
menggunakan LCD, whiteboard dan 
spidol. 
 
6 Perpustakaan Perpustakaan sudah tersedia di SMK 
Muda Patria Kalasan. 
Tidak dimanfaatkan oleh 
siswa maupun guru. 
7 Loboratorium Terdapat beberapa laboratorium di 
SMK Muda Patria Kalasan  lab. 
komputer, lab. Instalasi listrik, lab. 
PLC dan mikrokontroler, dan lab. 
Pembuatan PCB. 
Semua laboratorium kurang 
layak digunakan. 
8 Bimbingan konseling Bimbingan konseling di SMK Muda 
Patria Kalasan  
Terdapat 1 orang guru BK. 
9 Ekstrakurikuler   Terdapat beberapa kegiatan 
ekstrakurikuler yaitu sepak bola dan 
basket. 
Kegiatan ekstrakurikuler 
sudah berjalan sesuai 
dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 
10 Organisasi dan fasilitas 
OSIS 
Terdapat anggota OSIS yang sudah 
sangat aktif dalam berbagai kegiatan. 
Jumlah anggota OSIS 24 
belum begitu aktif 
11 Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Terdapat fasilitas UKS di SMK Muda 
Patria Kalasan. 
 
12 Administrasi  Siswa banyak kesulitan dalam hal 
pembayaran uang sekolah, 
dikarenakan sebagian besar siswa 
termasuk golongan ekonomi 
menengah kebawah. 
Semua perlengkapan 
administrasi sekolah tersedia 
di ruang TU. 
13 Koperasi siswa Barang yang disediakan di Koperasi 
sekolah cukup lengkap.  
 
14 Tempat ibadah Sudah ada mushola di SMK Muda 
Patria 
Menggunakan ruang kelas 
yang tidak terpakai 
15 Kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan di SMK Muda 
Patria Kalasan sudah cukup terjaga 
karena banyak ditemui tempat 
sampah untuk menjaga kebersihan 
lingkungan. 
Terdapat seorang petugas 
yang bertugas menjaga 
kebersihan lingkungan 
sekolah agar tetap sehat. 
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